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ABSTRACT
Kanker merupakan penyebab mortalitas terbesar di dunia. Kanker payudara menempati urutan pertama sebagai jenis kanker
terbanyak pada pasien rawat inap di seluruh rumah sakit Indonesia. Kanker payudara paling banyak diderita oleh perempuan. Hal
ini menyebabkan meningkatnya angka penyebab kematian perempuan oleh karena penyakit tersebut. Disisi lain, prevalensi obesitas
terus meningkat. Obesitas juga lebih tinggi pada perempuan. Telah diketahui bahwa obesitas mempunyai hubungan dengan
beberapa komorbid. Salah satunya adalah dengan kejadian beberapa kanker termasuk kanker payudara. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui prevalensi obesitas pada pasien kanker payudara di Ruang Kemoterapi RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
periode januari-desember 2013. Metode penelitian ini adalah cross sectional dan pengambilan sampel dengan cara total sampling.
Data diambil dan dikumpulkan dari data sekunder yaitu hasil diagnosis pasien kanker payudara, berat dan tinggi badan pada rekam
medik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh responden adalah perempuan. Melalui pengukuran Indeks Massa Tubuh
(IMT), maka diperoleh penderita obesitas pada pasien kanker payudara sebesar 31,4%.
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